総合討論　空間スケールと階層を考慮した流域管理システムの構築に向けて　一分野横断・理論と実践・流域診断を通じてー by unknown
総 合 肘 筒
空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
谷 内 そ れ で は 、 こ の 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ 最 後 の セ ッ シ ョ ン で あ る 総 合 討 論 に 移 ら せ て い た だ 、 き ま す 。
司 会 は 私 、 地 球 研 の 谷 内 が い た し ま す 。
そ れ で は 、 最 初 に 私 か ら 、 簡 単 で す が 、 こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 目 的 等 に つ い て 、 5 分 ぐ ら い で 振 り 返
ら せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
上 か ら 見 て い た だ き た い の で す が 、 も と も と こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ は 特 に 流 域 管 理 に 関 す る 最 近 の 活 動
あ る い は 考 え 方 か ら 出 た 新 し い 知 見 、 現 場 か ら の 要 請 を 、 そ の 分 野 で 活 躍 さ れ て い る 人 た ち を お 招 き し
て 一 堂 に 会 し て ア ッ プ デ ー ト し 、 本 音 で 討 論 し よ う で は な し 、 か と し 1 う こ と で ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ を
目 的 と し た も の で す [ 図 1] 。 私 た ち 地 球 研 の プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 を 対 象 に 流 域 管 理 の
研 究 を し て い ま す が 、 そ こ で 考 え て い る 考 え 方 、 特 に 流 域 の 空 間 ス ケ ー ル に 由 来 す る コ ン フ リ ク ト を 解
消 す る た め の 方 法 論 を 開 発 す る と い う こ と を 話 の 導 入 部 と し て 、 こ れ ま で ワ ー ク シ ョ ッ プ を 進 め て き た
わ け で す 。
こ れ が プ ロ グ ラ ム で す [ 図 2] 。 英 語 で な く て 申 し わ け な い の で す が 、 セ ッ シ ョ ン 1 で 私 た ち の プ ロ ジ
ェ ク ト の 紹 介 を さ せ て い た だ い て 、 次 の セ ッ シ ョ ン 2 で は ア ジ ア の 流 域 管 理 と の 比 較 に つ い て 発 表 し て
頂 き ま し た 。 今 日 の セ ッ シ ョ ン 3 で は 流 域 管 理 に お け る コ ン フ リ ク ト の 克 服 と 合 意 形 成 に つ い て 発 表 し
て 頂 き ま し た が 、 こ の 中 に エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う 考 え 方 も 入 り ま す 。 先 ほ ど の セ ッ シ ョ ン 4 で は 流 域
診 断 の 方 法 論 に 関 し て 、 最 後 に 今 こ の セ ッ シ ョ ン へ と 続 く わ け で す 。
地 球 研 の プ ロ ジ ェ ク ト と し て は 大 き く 2 つ の 目 標 が あ り ま し て 、 1 つ は 、 地 球 環 境 問 題 の 解 決 に 向 け
た 地 球 環 境 学 に 貢 献 す る よ う な 、 学 問 と し て 流 域 を 診 断 す る 方 法 及 び 流 域 管 理 、 特 に 合 意 形 成 や 住 民 参
加 と い っ た こ と に 関 す る 方 法 論 を 、 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 で の 研 究 を 通 じ て 開 発 し て い き た い と い う の が 1
つ の 目 的 で し た 。 も う 1 つ は 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 の 流 域 管 理 に 貢 献 す る 実 践 と し て 、 特 に 水 質 を 中 心 と
し た 水 環 境 保 全 の 立 場 か ら 最 終 的 に は 提 言 ま で 、 つ な げ た い と い う 目 的 の も と に 進 め て お り ま す 。
そ こ で 出 さ れ た ア イ デ ア と い い ま す か 、 考 え 方 と い う の が 、 ち ょ っ と 見 る と 頭 が ク ラ ク ラ し ま す が 、
実 際 に は 非 常 に シ ン プ ル な 考 え 方 で 、 流 域 の 空 間 構 造 、 あ る い は 簡 単 に 構 造 と 言 っ て い い と 思 う の で す
が 、 そ れ を 考 慮 に 入 れ た 上 で 流 域 管 理 を 進 め る の が 非 常 に 大 切 で は な い か と い う こ と で す [ 図 4] 。 そ こ
で は 、 簡 単 に 3 つ の 空 間 ス ケ ー ル 、 マ ク ロ 、 メ ゾ 、 ミ ク ロ と 呼 び ま し た が 、 そ れ ぞ れ の 中 で P. D. C .A と
い う 適 応 型 管 理 の 考 え 方 に 従 っ て 、 そ れ ぞ れ の ス ケ ー ル だ け で 閉 じ る の で は な く て 、 さ ら に 階 層 間 で コ
ン フ リ ク ト が 生 じ る と い う こ と か ら 、 階 層 間 の コ ン フ リ ク ト を 解 消 す る た め の 方 法 を 編 み 出 し て い く こ








































空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
よ う と し て い ま す が 、 そ の と き に 研 究 者 が 介 入 す る の か と し 、 う 議 論 が あ り ま し た が 、 流 域 管 理 と い う 実
践 に 結 び つ く よ う な タ イ プ の 研 究 を 進 め る と き の 研 究 の 進 め 方 に つ い て も 議 論 し て い た だ け れ ば と 思
い ま す 。
最 後 に 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 の 流 域 管 理 に 関 し て 、 特 に 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に 関 し て 何 か 言 え る こ と は 確
か だ と 思 う の で す が 、 そ の 結 果 を 方 法 と し て 他 の 流 域 に 役 立 て る と い う こ と に 関 し て は 、 こ こ で は シ ン
プ ル な モ デ 、 ル と い う こ と が 気 に な っ て く る わ け で す 。 そ こ で 、 今 日 お 話 し い た だ い た ジ ャ ン さ ん の ツ ー
ル ボ ッ ク ス と い う 考 え 方 と か 、 あ る い は 方 法 を カ ス タ マ イ ズ す る と い う 考 え 方 が ど こ ま で 有 効 か 、 そ う
い う こ と を 考 え て 昨 日 の ア ジ ア の 流 域 管 理 の 事 例 を 話 し て い た だ い た わ け で す 。 特 に こ れ か ら の デ ィ ス
カ ッ シ ョ ン で は ど の 主 題 に 絞 る と い う の で は な い の で す が 、 こ う い う こ と に 留 意 し て い た だ い て 、 特 に
こ れ ま で の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 時 間 と か に 意 見 あ る い は コ メ ン ト す る こ と が で き な か っ た 方 か ら 自 由
に 発 表 し て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
そ れ で は 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ 全 体 を 通 し て ご 意 見 あ る い は ご 質 問 、 コ メ ン ト 等
が あ り ま し た ら 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。
井 上 学 問 と 実 践 と の 関 係 と い う と こ ろ に 関 わ る こ と で す が 、 今 日 の 小 倉 先 生 の お 話 で 市 民 環 境 科 学 の
考 え が 出 さ れ て い ま し た 。 私 も 実 は 昨 日 か ら プ ロ ジ ェ ク ト の や り 方 を 伺 っ て い て 、 市 民 科 学 の 考 え 方 を
こ の プ ロ ジ ェ ク ト で 踏 み 切 る 覚 悟 と い う か 、 そ う い う つ も り は あ る の か ど う か を 聞 き た い と 思 っ て い ま
し た 。 今 日 ち ょ う ど 小 倉 先 生 か ら そ う い う 話 が 出 ま し た の で ち ょ っ と 関 連 し て 言 い ま す と 、 ワ ー ク シ ョ
ッ プ と い う の は 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 部 分 で デ ー タ を 集 め て く る と し づ 理 科 系 的 な 部 分 と 社 会 科 学 的 な
部 分 が 両 方 あ っ て 、 そ の 連 携 だ と 思 う の で す 。 社 会 科 学 的 な 部 分 で は 、 合 意 形 成 を 目 的 と し て ワ ー ク シ
ョ ッ プ 等 を や っ て い く と い う こ と だ と 思 う の で す が 、 自 然 科 学 的 な 部 分 で は 、 色 々 な デ ー タ の 収 集 の 時
点 で 、 地 域 の 人 々 と 一 緒 に や る の か 、 そ も そ も ど う 考 え ら れ て い る の か と い う 質 問 で す 。 お 願 い し ま す 。
谷 内 こ れ は ど な た に と 思 い ま し た が 、 物 質 動 態 の ほ う で 和 田 先 生 と 一 緒 に コ ア の 役 割 を 果 た し て お ら
れ る 陀 安 さ ん に よ ろ し く お 願 い し ま す 。
陀 安 僕 の ほ う か ら コ メ ン ト で す が 、 ま ず は 先 ほ ど の 和 田 先 生 の 発 表 に あ っ た 例 え ば 安 定 同 位 体 の よ う
な 、 要 す る に 自 に 見 え な い も の を 、 あ る 手 段 を 使 え ば 見 え る と い う 形 で 提 唱 し て い く と き に は サ イ エ ン
ス の 面 か ら 、 自 然 科 学 の 側 か ら ア プ ロ ー チ し て い っ た ら い い と 思 え る 項 目 が あ り ま す 。 一 方 、 自 由 な ワ
ー ク シ ョ ッ プ を 社 会 文 化 シ ス テ ム 班 の 方 で 今 か ら 企 画 し て お り ま す の で 、 ま ず 、 社 会 科 学 の 側 で の フ リ
ー な デ 、イ ス カ ッ シ ョ ン の 中 か ら 、 キ ー ワ ー ド か 何 か が 出 て く る の を 待 つ と い う ス タ ン ス も 重 要 だ と 思 い
ま す 。 プ ロ ジ ェ ク ト 自 体 は 昨 年 度 か ら 始 ま っ て お り ま す が 、 そ の 聞 に 物 質 動 態 班 で 、 ゃ っ た の は 、 前 者 の
方 を ま ず や っ て い こ う と い う こ と で す 。 情 報 収 集 に こ ち ら も 時 間 が か か り ま す の で 、 ま ず 自 分 た ち で で
き る と こ ろ を や っ て し 、 く 。 そ の 中 で 実 際 に 社 会 文 化 の 人 た ち を 中 心 と し て 、 そ の 地 域 の 人 た ち と コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン を と る 。 そ の 中 で 何 か 課 題 が 直 接 出 て く る か も し れ ま せ ん し 、 ま た 、 そ の デ ィ ス カ ッ シ ョ




































空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
な の で す 。 特 に 今 、 琵 琶 湖 流 域 、 特 に 支 流 域 、 琵 琶 湖 の 中 の 小 さ な 河 川 が 1 0 0 ぐ ら い あ り ま す が 、 そ の
各 河 川 の 汚 濁 状 況 と か 土 地 の 状 況 を 知 る 上 で 、 こ れ ま で の 方 法 で は と ら え ら れ な い も の が 、 と ら え ら れ
る の で は な い か と い う 視 点 で 調 査 を し て い る の で す 。 そ の ス ケ ー ル に な り ま す と 、 市 民 が 参 加 す る と い
う よ り は 、 む し ろ 専 門 家 が 機 動 的 に 今 年 の 夏 に 2 週 間 ぐ ら し 、 か け て ガ ッ と 回 っ て 調 査 し 、 各 小 河 川 の 特
徴 を と ら え る と い う こ と を 行 い ま し た 。 そ の 中 で 、 今 の プ ロ ジ ェ ク ト 対 象 で あ る 愛 西 土 地 改 良 区 に 流 れ
る 河 川 と は ど う い う も の か を と ら え る と い う こ と を や っ て い ま す 。 だ か ら 、 そ う い う 視 点 に 立 て ば 、 専
門 家 と い う の は あ る 意 味 ス ケ ー ル を 越 え た と こ ろ で 非 常 に 有 用 な 価 値 と い う か 、 役 割 が あ る と 思 う の で
す 。
も う 1 つ は 、 愛 西 土 地 改 良 区 に お い て も 今 、 濁 水 、 農 業 排 水 が 非 常 に 琵 琶 湖 に 負 荷 を 与 え る の で は な
い か と い う 視 点 で 、 調 査 を 行 っ て い ま す 。 そ れ は む し ろ マ ク ロ ス ケ ー ル で し て 、 特 に 琵 琶 湖 全 体 を 考 え た
と き に 、 琵 琶 湖 に 流 入 す る 河 川 の 1 っ と し て ど れ だ け の 影 響 を 与 え る か と い う の が 、 特 に 行 政 の ほ う か
ら 見 る と 気 に な る こ と な の で す 。 だ か ら 、 愛 西 土 地 改 良 区 の 方 に と っ て は 、 自 分 た ち の 地 域 が 琵 琶 湖 を
汚 し て い る の で は な い か と 考 え る イ ン セ ン テ ィ ブ は な か な か 働 か な い も の だ と 私 自 身 は 思 う の で す 。 だ
か ら 、 そ う い う も の と 社 会 文 化 班 の 方 が 行 お う と し て い る ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う の は 、 む し ろ 愛 西 土 地
改 良 区 と い う 小 さ な 集 落 あ る い は メ ソ ス ケ ー ル の と こ ろ で 、 そ の 本 村 こ と っ て の い い も の を 見 出 す と い う
こ と で す 。 今 は う ま く 重 な ら な い の で す が 、 そ れ が う ま く 結 び 、 つ け ば 、 ボ ト ム ア ッ プ と ト ッ プ ダ ウ ン が
う ま く 通 じ る も の が 見 出 せ る の で は な い で し ょ う か 。 そ う い う 意 味 で 、 市 民 は 入 っ て い な い の で す が 、
あ る 意 味 問 題 意 識 が 明 確 で あ る マ ク ロ ス ケ ー ル の ほ う か ら の 調 査 が 先 行 し て い る 状 況 だ と 私 は 認 識 し
て い ま す 。
そ れ で は 、 原 さ ん 。
原 小 倉 先 生 の ご 発 言 に 関 し て で す が 、 小 倉 先 生 が ず っ と 理 事 長 を や ら れ て い ま し た A T T 流 域 研 究 所 と
い う の が あ り ま す 。 A T T と い う の は 荒 川 ・ 多 摩 川 ・ 利 根 川 の 頭 文 字 で す が 、 こ こ で ち ょ っ と 私 は 荒 川 の
こ と を 知 る 機 会 を 得 ま し た 。 そ の 中 で 、 荒 川 流 域 ネ ッ ト ワ ー ク と い う 6 0 の 市 民 グ ル ー プ を 束 ね て 荒 川
で の 色 々 な 活 動 を さ れ て い る ネ ッ ト ワ ー ク が あ り 、 そ こ で や っ て い る 主 な 活 動 の 1 っ と し て 流 域 の 水 質
の 一 斉 調 査 が あ り ま す 。 ど う し て も 行 政 が や る 水 質 調 査 だ と 人 員 の 制 約 か ら 順 々 に 小 グ 、 ノ レ ー プ が 調 査 地
点 を 回 る こ と に な り ま す 。 そ う す る と 、 朝 方 に 調 査 す る 地 点 、 昼 、 夕 方 に 調 査 す る 地 点 と 時 間 帯 が ず れ
て し ま い ま す 。 小 さ い 河 川 だ と 時 間 帯 に よ っ て す ご く 水 質 の 状 況 が 違 い 、 い つ サ ン プ リ ン グ し た か に よ
っ て 結 果 が 違 う と い う 欠 点 が 行 政 の 調 査 に は あ り ま し た 。 そ れ に 対 し て 市 民 グ 、 ル ー プ は 非 常 に た く さ ん
の 人 員 を 動 員 し て 、 ほ ぼ 同 時 に 水 質 調 査 を や っ て し ま う 。 そ う す る と 時 間 的 な タ イ ム ラ グ が な く て 、 水
質 の 状 況 を 同 時 に 比 較 す る こ と が で き ま す 。
こ こ で 市 民 団 体 の 方 は 、 行 政 で で き る こ と と で き な い こ と を は っ き り さ せ 、 そ し て 、 私 た ち は 行 政 の
で き な い こ と を や っ て い る の だ と 言 っ て お ら れ ま す 。 水 質 の 調 査 結 果 は マ ッ プ に し て 公 表 し て い る わ け
で す が 、 行 政 で で き な い こ と を や っ て い る の だ と い う こ と が 、 継 続 し た 活 動 の イ ン セ ン テ ィ ブ に な っ て





































空 間 ス ケ ー ノ レ と 階 層 を 考 慮 、 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
き た の は 、 田 中 拓 弥 さ ん が 代 表 す る よ う な 社 会 文 化 ワ ー キ ン グ 、 グ 、ル ー プ と 、 そ れ か ら 和 田 さ ん や 陀 安 さ
ん た ち の 物 質 動 態 ワ ー キ ン グ 、ク、 ル ー プ で 、す 。 階 層 と い う と こ ろ で 見 る と 、 ど う も 和 田 先 生 と か 陀 安 さ ん
た ち は 琵 琶 湖 全 体 と か 愛 西 土 地 改 良 区 、 つ ま り マ ク ロ と か メ ゾ レ ベ ル で は 安 定 同 位 体 を 使 っ た 分 析 で 結
構 シ ャ ー プ に 見 え て く る の で す 。 だ か ら 、 そ う い う 物 質 の 動 き と 琵 琶 湖 の 生 態 系 の メ カ ニ ズ ム と が ち ゃ
ん と 結 び つ く よ う な 研 究 が も し で き れ ば 、 そ こ の レ ベ ル で は お も し ろ い 話 だ と 思 い ま す 。
今 度 は 田 中 拓 弥 さ ん を 中 心 と す る よ う な ミ ク ロ の と こ ろ で す ね 。 そ こ で は 結 局 、 人 々 の 行 為 、 農 業 排
水 を 結 果 と し て 流 し て し ま う と い う よ う な 農 業 行 為 の 結 果 が 集 積 し て 琵 琶 湖 に 行 く わ け で す が 、 そ こ で
次 に ど ん な モ ニ タ リ ン グ の 方 法 が 可 能 な の か と い っ た と き に 、 な か な か 普 通 の 人 に も で き る よ う な 方 法
がし 1 ま ひ と つ な い の で す 。 僕 ら は 見 つ け ら れ て い な い 。 「 誰 に も 参 加 で き る 使 用 す る こ と の で き る モ ニ
タ リ ン グ の 方 法 を 開 発 し て ほ し し リ と 要 望 を 出 し て い る の で す が 、 返 っ て く る 答 え は 「そ ん な 簡 単 に 言
わ な い で 、く れ と J い う の が 専 門 家 の 人 た ち の 反 応 で す 。
し か し 、 そ こ に も し 簡 単 な 方 法 で 誰 に も 参 加 で き る よ う な も の が あ れ ば 、 先 ほ ど か ら 出 て い る よ う な
岸 先 生 タ イ プ の 、 あ る い は 小 倉 先 生 の 言 わ れ る 市 民 環 境 科 学 と い う よ う な 、 自 分 た ち で 、地 域 を モ ニ タ リ
ン グ し て 管 理 し て い く よ う な 方 法 が 開 発 で き れ ば 、 階 層 の 中 で 、 違 っ た 形 の タ イ プ の 知 が 動 く こ と に な る
よ う に 思 う の で す 。 マ ク ロ 、 メ ゾ レ ベ ル で は サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク ・な 先 生 た ち の ナ チ ュ ラ ノ レ サ イ エ ン ス
が 効 果 を 持 つ し 、 ミ ク ロ な レ ベ ル で は 、 ロ ー カ ル で 、 多 様 な 環 境 情 報 に 敏 感 な 地 域 社 会 の 皆 さ ん に よ る 市
民 科 学 が 効 果 を も っ て く る 。 科 学 者 か ら 見 れ ば 素 朴 だ が 、 先 ほ ど 原 さ ん が 言 っ て い ま し た 通 り 、 た く さ
ん の 人 数 を 集 め れ ば 1 人 や 2 人 の 専 門 家 で は わ か ら な い こ と が 、 素 朴 な 技 術 で も 面 的 に デ ー タ を 集 め て
く る と わ か る こ と も あ る わ け で す 。 そ う い う 調 査 が で き る か も し れ な い 。 そ う し た ら 、 そ う い う 地 域 社
会 の 一 般 の 人 た ち が 、 ミ ク ロ レ ベ ル の 日 常 生 活 の 延 長 線 上 で 、や っ て い る 管 理 と 、 そ れ か ら 和 田 先 生 た ち
の や っ て い る よ う な 科 学 的 に 高 度 な 管 理 と が 、 将 来 の ど こ か で 握 手 し て 結 び つ い て 、 マ ク ロ 、 メ ゾ 、 ミ
ク ロ の 中 で 、モ ニ タ リ ン グ が 有 機 的 に 連 携 し あ え る の で は な い で し ょ う か 。 こ れ は 私 の 夢 な の で す が 、 そ
う い う こ と が 将 来 可 能 な の で は な い だ ろ う か と 思 っ て い ま す 。 言 い 換 え れ ば 、 和 田 タ イ プ と 岸 タ イ プ が
1 つ の 階 層 の 中 で う ま い 具 合 に 握 手 し て い る わ け で す 。
も う 1 つ 、 岸 タ イ プ の ミ ク ロ レ ベ ル で の 住 民 が も し そ う い う 簡 易 な 手 法 に よ っ て 、 自 分 た ち の 地 域 へ
全 員 で 散 ら ば っ て 、 面 的 に ど う な っ て い る の か を 調 査 す る こ と が 可 能 に な っ た 場 合 に 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ
や 調 査 な ど の 様 々 な 実 践 の 過 程 で エ ン パ ワ ー メ ン ト さ れ て 、 そ の 人 た ち は 自 分 た ち で 役 所 に も 文 句 を 言
い に 行 っ た り 交 渉 し た り で き る よ う に な っ た と い う お 話 が 午 前 中 に ロ ジ ャ ー さ ん か ら あ り ま し た 。 「 証
拠 と し て 、 そ う い う の が あ る ん で す よ 」 と い う お 話 で し た 。 そ れ と 同 じ よ う に 、 地 域 の 人 た ち が 自 分 た
ち で 簡 単 な 手 法 に よ っ て 自 分 た ち の 地 域 が ど う な っ て い る の か 調 べ る こ と が で き れ ば 、 そ れ は 地 域 の 人
た ち に と っ て も 別 の 意 味 で 、の エ ン パ ワ ー メ ン ト に な る の で は な い の か と い う 気 が し て い ま す 。 だ か ら 、
将 来 の 岸 タ イ プ と 和 田 タ イ プ の 階 層 間 の 垣 根 を 越 え る “ 幸 せ な 結 婚 " が 実 現 し た ら い い な あ と は ， 思 っ て
い ま す 。






































空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
な い だ ろ う と 考 え て い ま す 。
谷 肉 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
全 く 別 の 話 題 で も 結 構 で す 。 脇 田 さ ん 。
脇 田 私 た ち が マ ク ロ な レ ベ ル で 一 番 危 倶 し て い る の は 、 琵 琶 湖 の 底 の ほ う の 酸 素 が ど ん ど ん な く な っ
て い く こ と で す 。 富 栄 養 化 に よ り 、 湖 底 の 溶 存 酸 素 が 少 な く な っ て し ま う と 、 急 激 に 琵 琶 湖 の 富 栄 養 化
が 進 む と い う 「 レ ジ ー ム シ フ ト 」 と 呼 ば れ る 悲 劇 が 起 き て し ま う の で は な し 、 か と い う こ と で す 。 和 田 先
生 、 そ う 考 え て い い の で す ね 。
和 田 可 能 性 は あ り ま す 。
脇 田 可 能 性 と し て 、 そ う い う 「 レ ジ ー ム シ フ ト 」 が 、 最 大 の 悲 劇 と し て 危 倶 さ れ る わ け で す 。 そ れ は
リ ン と か 窒 素 と か 、 い ろ い ろ な 生 態 の メ カ ニ ズ 、ム が あ っ て 悲 劇 が 起 こ る と 推 定 さ れ て い る わ け で す が 、
そ う い う 話 を 直 接 ミ ク ロ の と こ ろ に 持 っ て い っ て も 、 そ の 話 は ミ ク ロ の レ ベ ル の と こ ろ で は 通 用 し な い
の で す 。 物 質 の 流 れ か ら 見 る と ミ ク ロ な と こ ろ か ら メ ゾ 、 マ ク ロ と 順 番 に 琵 琶 湖 の ほ う ま で 、 全 部 つ な が
っ て い る 話 だ と 思 う の で す が 、 急 に そ ん な 話 を ミ ク ロ レ ベ ル に 持 っ て い っ て も 通 用 し な い 。 ミ ク ロ は ミ
ク ロ の レ ベ ル で 、 も っ と 別 の ス ト ー リ ー で 動 い て い る 世 界 が あ る と 思 う の で す 。
農 業 の 問 題 、 村 づ く り の 問 題 、 後 継 者 が い な い 。 兼 業 農 家 で 、 自 分 は ふ だ ん サ ラ リ ー マ ン と し て 働 い
て い て 、 日 曜 日 と 土 曜 日 に し か 農 作 業 は で き ず 、 そ ん な に 農 作 業 に 手 間 を か け ら れ な い 。 本 当 は も っ と
手 間 を か け れ ば 濁 水 を 流 さ な く て も 済 む か も し れ な い が 、 週 末 し か 農 業 が で き な い の で 適 当 に や る し か
な い 。 そ う い う 問 題 が ミ ク ロ な レ ベ ル で 、起 こ っ て い る と き に 、 急 に そ こ で リ ン の 話 と か 窒 素 の 話 を 持 っ
て い っ て も 通 用 し な い の で す 。 農 業 経 営 の 問 題 の コ ン テ ク ス ト 、 そ れ か ら 後 継 者 が い な い と か 村 づ く り
と か い っ た 文 脈 の 中 で 、 で は ど う す れ ば 彼 ら が こ れ か ら 農 地 を 含 め た 自 分 た ち の コ ミ ュ ニ テ ィ を も っ と
豊 か に し て い け る の か 、 水 環 境 を 次 の 世 代 の た め に 豊 か に し て い け る の で し ょ う か 。 そ う し づ 地 域 社 会
農 村 が か か え る 問 題 を 伺 う と 、 田 中 拓 弥 さ ん が ワ ー ク シ ョ ッ プ を お や り に な ろ う と す る の は 、 そ の 中 か
ら 彼 ら 自 身 が 自 分 た ち の 指 標 を ち ゃ ん と 見 つ け て い く こ と が 大 切 で 、 あ っ て 、 幾 ら 専 門 家 が 目 標 を 押 し つ
け て も 人 々 は 振 り 向 い て く れ な い と い う 思 い が あ る か ら だ と 思 う の で す 。
ミ ク ロ な レ ベ ル の 話 と マ ク ロ 、 メ ゾ の レ ベ ル 、 そ れ ぞ れ の 階 層 に は 担 い 手 が い ま す 。 マ ク ロ な と こ ろ
は 主 に 衛 生 工 学 を 中 心 と し た 環 境 行 政 の 人 た ち 、 メ ゾ レ ベ ル だ 、 と 愛 西 土 地 改 良 区 と し 、 う 農 地 を ど う や っ
て こ れ か ら 管 理 し て い こ う か と 考 え て い る 人 た ち 、 ミ ク ロ の と こ ろ で は 自 分 の 家 や 村 の 問 題 を 抱 え て い
る 人 た ち 、 そ れ ぞ れ の 階 層 で 捉 え て い る 問 題 の 構 造 は 違 っ て い る わ け で す 。 し か し 、 物 質 レ ベ ル で い え
ば 、 リ ン や 窒 素 と い っ た 物 質 は 、 そ の よ う な 階 層 の 中 を 通 っ て 琵 琶 湖 に 流 れ て い る わ け で す ね 。 そ れ を
そ れ ぞ れ の 意 味 を 持 っ た ス ト ー リ ー を つ く り な が ら も 、 そ の 聞 を つ な い で い く よ う な “ 翻 訳 " の よ う な
作 業 か 必 要 で す 。 少 し 硬 い 言 い 方 で す と 、 相 互 作 用 系 の 構 築 と 言 っ て も い い と 思 い ま す 。 階 層 聞 の 情 報




































空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
川 水 系 は す ご く 大 き い と い う こ と な の で す 。 大 き な 川 が 、 桂 川 が あ っ て 、 宇 治 川 が あ っ て 、 木 津 川 が あ
っ て 。 ど ん ど ん 議 論 を 詰 め て い く と 、 原 さ ん が 言 っ て い る よ う な こ と に 関 連 さ せ て 話 を し て い る つ も り
で も 、 現 場 を 知 ら な い と い う 感 じ で ど ん ど ん 議 論 が 進 ん で い っ て し ま う と い う こ と が 非 常 に 感 じ ら れ る
の で す 。 そ れ か ら 、 わ か っ て い な い こ と が 非 常 に た く さ ん あ る は ず な の に 、 そ う い う こ と は 捨 象 さ れ て
ど ん ど ん 議 論 が 進 ん で い っ て し ま う 。 そ れ は 原 さ ん が 言 っ て い た 現 場 か ら ど ん ど ん 離 れ て し ま っ て い る
と い う こ と と も 関 連 し て い る と 思 う の で す が 、 こ の 辺 を こ の プ ロ ジ ェ ク ト で は 相 当 気 を つ け な い と い け
な い 。
実 は 私 自 身 は 今 度 3 つ の 河 川 を 全 部 回 っ て 歩 い た の で す 。 よ く わ か っ た の は 、 分 析 な ん て し な く た っ
て 、 目 で 見 れ ば 全 部 わ か る 。 ど こ が お か し し 、 か ほ と ん ど わ か る 。 そ れ が 私 の 今 思 っ て い る 結 論 な の で す 。
そ う し づ 意 味 で は 、 現 場 を 見 る の も き っ と 自 転 車 で や ら な け れ ば い け な い と 思 い ま す 。 僕 は 車 で 現 場 を
見 て し ま い ま し た が 、 今 私 は そ う い う 印 象 を 持 っ て い る と い う こ と で す 。
谷 内 あ り が と う ご ざ い ま す 。
三 俣 さ ん 、 で き れ ば ち ょ っ と 簡 単 な 自 己 紹 介 を 。
三 俣 三 俣 学 と い い ま す 。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト で 田 中 拓 弥 さ ん と 一 緒 の 社 会 文 化 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ で
色 々 と お 世 話 に な っ て い ま す 。 そ れ で 、 感 想 、 を 言 い た い の で す が 、 今 の 原 さ ん と 和 田 先 生 の こ と に も 関
係 が あ り 、 ま た 先 ほ ど 小 倉 先 生 の 市 民 環 境 科 学 主 義 と し づ 、 そ の こ と に ち ょ っ と 関 係 し て く る よ う な こ
と で す 。 何 か と 申 し ま す と 、 先 生 の お 話 の 中 で 、 現 場 の 人 が 環 境 を 測 り た い 、 川 の 環 境 を 測 り た い と い
う 話 が あ り ま し た が 、 そ れ は す ご い こ と だ な と 思 う わ け で す 。 そ れ は 井 上 先 生 の 関 わ り 主 義 と 、 も の す
ご く 関 わ っ て い る と 思 う の で す 。
私 は 日 本 の 人 工 林 を 中 心 に コ モ ン ズ を 研 究 し て き た わ け で す が 、 そ の 現 場 で は 人 工 林 に 関 わ り た く な
い 、 い か に し て 関 わ ら な い よ う に す る か と し づ 住 民 の 思 惑 が 前 面 に 出 て き て い る 。 こ れ は 自 然 資 源 一 般
に 対 し て 言 え る よ う な こ と か も し れ ま せ ん が 、 そ う い っ た 状 況 も あ る 中 で 、 市 民 が 環 境 を 測 り た い と い
う と き 、 果 た し て ど う し づ 仕 掛 け が そ こ に あ っ た の か 、 そ の 仕 掛 け を 私 た ち 社 会 文 化 ワ ー キ ン グ グ ル ー
プ の 中 で 考 え て し 、 か な い と い け な い と い う こ と な の で し ょ う 。
こ の 仕 掛 け を 言 い 出 す き っ か け を 、 多 分 ボ ト ム 側 も ト ッ プ 側 も 過 去 の 苦 い 経 験 か ら 言 い 出 せ な い 部 分
が あ る の で は な い で し ょ う か 。 だ か ら 、 ト ッ プ ダ ウ ン や ボ ト ム ア ッ プ な ど は 余 り 重 要 で は な い と い う 言
い 方 は お か し し 、 か も し れ な い で す が 、 そ の き っ か け を 何 か の 形 で 与 え て 関 わ る 、 イ ン タ ラ ク シ ョ ン す る
と い う こ と 自 体 が 、 原 さ ん の 話 で は な い で す が 、 A と B と い う 人 間 同 士 の 関 わ り で も そ う だ し 、 資 源 と
人 間 の 関 わ り と い う 面 か ら 見 て も 大 事 で は な い か と い う こ と を 思 い ま し た 。 そ れ が 1 つ で す 。
そ れ か ら 、 さ っ き 溶 存 酸 素 の 話 が 出 ま し た 。 プ ロ ジ ェ ク ト と い う の だ か ら コ モ ン ズ の 関 係 で 考 え た い
と 言 う と 、 和 田 先 生 か ら 「 サ ボ 、っ て ま す ね 」 と さ ん ざ ん 言 わ れ て い る ん で す が 、 何 と か コ モ ン ズ と し て
の 溶 存 酸 素 と い う こ と は 言 え な い の か と 考 え て い ま す 。 こ れ は め ち ゃ く ち ゃ 難 し い こ と だ と 思 う の で す
が 、 そ れ を 阻 ん で い る 要 因 が 2 つ あ っ て 、 1 つ 目 の 要 因 は 物 質 自 体 が 見 え な い と い う こ と で す 。 こ こ の






































空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
助 金 を 入 れ て い ま す よ ね 。 あ れ は 補 助 金 が な く て は 絶 対 で き な い や り 方 で 、 農 業 の 自 立 も な い し 、 あ あ
い う 場 所 で 流 域 管 理 を 考 え る の は あ る 意 味 、 す ご く チ ャ レ ン ジ ン グ な こ と か も し れ な い の で す が 、 ち ょ
っ と 私 の 想 像 の 枠 を 超 え た 部 分 だ な と 思 い ま し た 。
谷 内 あ り が と う ご ざ い ま す 。
脇 田 飯 沼 さ ん の 発 言 の 中 に 水 道 、 水 道 と 出 て き ま し た が 、 少 し 説 明 を 加 え れ ば 、 普 通 の 水 道 で は な く
て 、 水 田 の 横 に 配 水 管 が き て い る の で す 。 そ の 水 は ど こ か ら 来 る か と い っ た ら 琵 琶 湖 の 水 を ポ ン プ ア ッ
プ し て 、 大 変 巨 大 な シ ス テ ム で 圧 力 を か け て 、 広 い 範 囲 に 水 を 配 っ て い る の で す 。 そ の 端 っ こ に 水 道 の
蛇 口 の よ う な も の が あ っ て 、 そ れ で 水 を 入 れ る の で す 。 ひ ょ っ と し た ら 水 道 水 で 日 本 は 水 田 を や っ て い
る の か な と 皆 さ ん に 誤 解 さ れ た ら 困 る の で 補 足 し ま し た 。
和 田 今 の 件 で す が 、 新 幹 線 に 乗 っ て 京 都 、 大 阪 か ら 東 京 ま で 行 く 間 の 田 ん ぼ を ず っ と 見 て い た だ け れ
ば 分 か る と 思 う の で す が 、 ど こ か ら 水 が 来 て い る か わ か ら な い の で す 。 み ん な 山 の 中 の 頂 上 の と こ ろ の
パ イ プ ラ イ ン が ダ ム か ら つ な が っ て い る の で す 。 そ れ で 、 捨 て る 水 だ け が 小 さ な 川 に 流 れ て い る と い う
の が 日 本 の 現 状 で す 。
そ れ で 、 ま た 別 の こ と だ け ち ょ っ と 補 足 的 に 言 い ま す と 、 田 ん ぼ の 隣 の 休 耕 地 で 麦 を 育 て て い る と い
う 点 は 非 常 に 特 徴 的 で す 。 乾 燥 し な け れ ば 育 た な い 麦 と 、 水 が な け れ ば 育 た な い 稲 が 共 存 し て い る の で
す 。 世 界 で 多 分 こ ん な と こ ろ は な い の で す 。 そ れ は 排 水 溝 を 深 く し て 、 水 の 浸 透 を 非 常 に 早 く し て い る
か ら で き る の で す 。
そ れ の 何 が メ リ ッ ト か と い う と 、 水 聞 か ら メ タ ン が 出 な く な る と い う こ と で す 。 そ う い う 意 味 で は 、
温 暖 化 ガ ス を 出 さ な く な る と い う 点 で メ リ ッ ト が あ る の で 、 一 概 に 全 部 だ め だ と い う の で は な く て 、 結
構 金 持 ち の 水 田 が 多 い で す か ら 、 こ れ か ら い ろ い ろ な こ と を や っ て い く ポ テ ン シ ヤ ル が 非 常 に 高 い の で
は な い か と 、 逆 に そ う 思 っ て い ま す 。
脇 田 滋 賀 県 の 農 家 は ほ と ん ど が 日 本 で い う と こ ろ の 第 2 種 兼 業 農 家 と 言 わ れ る 農 家 で す 。 つ ま り 、 自
分 の 世 帯 の 収 入 の 多 く は 自 分 が サ ラ リ ー マ ン と し て 得 て い る お 金 で あ っ て 、 農 業 の 収 入 は ほ と ん ど な い 。
そ の 少 な い 農 業 の 収 入 か ら ト ラ ク タ ー の ロ ー ン と か 農 薬 代 と か い ろ い ろ 払 っ て い る と 、 ほ と ん ど 水 田 の
米 を 売 っ て 得 る 収 入 は な い の で す 。 そ う い う 農 家 ば か り な ん で す 。 で き る 限 り 兼 業 農 家 が 勤 め に 出 ら れ
る よ う に 、 水 田 に 補 助 金 を 投 入 し て 稲 作 の 工 場 の よ う に 改 良 し て き た わ け で す 。 そ こ は 飯 沼 さ ん が 見 て
い る タ イ と は 決 定 的 に 違 う と こ ろ で す 。 そ れ は 日 本 の 農 林 水 産 省 の 政 策 が あ っ て 、 そ う い う こ と が 進 め
ら れ て き た の で す 。 特 に 農 村 部 と 都 市 部 の 経 済 格 差 、 収 入 格 差 を 是 正 す る こ と が 農 水 省 の 戦 後 一 番 の 課
題 だ 、っ た わ け で す が 、 そ の た め に そ う や っ て 、 せ っ せ と 政 策 を 進 め て い き ま し た 。 す る と 今 度 は 米 が っ
く り 過 ぎ で 余 る 。 政 策 と し て 米 の 生 産 を 調 整 し て い き ま す 。 農 家 に 米 を つ く ら せ な い よ う に な っ た 。 そ
の さ い 、 巨 額 の 費 用 を 投 入 し て 土 地 改 良 や 圃 場 整 備 と い う 事 業 を 行 っ て き ま し た 。 米 を つ く ら な い と き





































空 間 ス ケ ー ル と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
底 的 に や る と い う こ と が ま ず 重 要 だ と 思 う の で す 。 そ れ か ら す る と 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト は ち ゃ ん と レ ベ
ル を 3 つ で や っ て い ま す の で 、 そ う い う 点 で は か な り 可 能 性 は あ る の か な と 思 い ま す 。
た だ 、 先 ほ ど も ち ょ っ と 言 っ た よ う に 、 社 会 科 学 と 自 然 科 学 の 連 携 と い う こ と に 関 し て 、 私 が 今 い る
森 林 科 学 専 攻 と い う の は 本 来 、 社 会 科 学 と 自 然 科 学 が 一 緒 に う ま く や る べ き と こ ろ で す が 、 全 然 そ う な
っ て い な い わ け で す 。 社 会 科 学 と 自 然 科 学 の 連 携 は 非 常 に 難 し い わ け で す 。 だ か ら 、 そ れ を ど う い う ふ
う に し た ら ブ レ ー ク ス ル ー と い う か 、 越 え る こ と が で き る の か と 考 え て い た と き 、 そ こ か ら 出 て き た の
は 実 は 先 ほ ど の 市 民 科 学 み た い な 考 え に 非 常 に 近 い と こ ろ で し て 、 そ こ の 人 々 に と っ て 必 要 な こ と 、 欲
し て い る こ と を 社 会 科 学 、 自 然 科 学 に か か わ ら ず サ ポ ー ト し て や っ て み る と 、 そ こ の 地 域 の 住 民 の 視 点
が か な り 強 し 、 接 着 剤 に な っ て 社 会 科 学 と 自 然 科 学 が 結 び つ い て い く の で は な い か 。 そ う い う 見 通 し と い
う か 、 予 感 を し て い る と い う の が 現 段 階 で す 。
た だ 、 例 え ば 研 究 と し て そ れ を 論 文 で 出 す と な る と 、 そ れ は ど う い う 形 に な る の か な あ と い う 部 分 が
ま た 一 方 で 、 あ り ま す 。 そ の あ た り は 新 し い 学 会 を つ く っ た ら い い の で は な し 、 か な ん て い う 話 も あ り ま す
し 、 ち ょ っ と 難 し し 、 か な と い う 感 じ も し ま す 。 で も 、 プ ロ ジ ェ ク ト の 中 で は 、 研 究 者 は 必 ず 論 文 を 出 し
て い か な け れ ば い け な い と 思 い ま す の で 、 あ る 意 味 で は 使 い 分 け る 必 要 も あ る の か な と 思 っ て い ま す 。
私 が 今 カ リ マ ン タ ン で 、 や っ て い る 研 究 は ア ク シ ョ ン リ サ ー チ で 、 や っ て い る の で す が 、 そ の デ ー タ と か
も 住 民 の 人 と 一 緒 に 集 め て 、 話 し 合 っ て 研 究 し て し 、 く 。 で も 、 そ れ で 集 ま っ た デ ー タ を 使 っ て 研 究 論 文
は 研 究 者 が 書 き ま す ょ と し づ 合 意 を 得 た 上 で 論 文 は 出 す 。 で も 、 や る こ と は 一 緒 に や っ て い る み た い な 、
あ る 意 味 で の 使 い 分 け み た い な こ と も 考 え て 、 ど う に か や っ て い る と い う 感 じ で す 。 余 り お も し ろ い 意
見 で は な か っ た か も し れ ま せ ん 、 す み ま せ ん 。
谷 内 大 変 参 考 に な り ま し た 。
天 野 さ ん ど う ぞ 。
天 野 天 野 で す 。 今 の 文 理 融 合 あ る い は 文 理 連 携 に つ い て 、 ち ょ っ と コ メ ン ト し た い と 思 い ま す 。
一 般 的 に 自 然 科 学 の ほ う が 何 か 轍 密 な イ メ ー ジ 、 社 会 科 学 の ほ う が 大 ざ っ ぱ な イ メ ー ジ を 持 っ て い る
方 が 多 し 、 か も し れ ま せ ん が 、 今 日 の 今 ま で の 議 論 を 聞 く と 全 く 逆 で 、 ま さ に ミ ク ロ レ ベ ル で も 人 と 人 と
の 関 わ り 、 何 で そ ん な 水 の 流 し 方 を す る ん だ と い う 農 家 へ の イ ン タ ビ ュ ー は 実 際 に 人 が 人 に 聞 く か ら 真
実 が わ か る わ け で す 。 非 常 に 鍛 密 で あ り 、 精 密 で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 例 え ば 「 琵 琶 湖 の 溶 存 酸 素 が 去
年 よ り 元 気 が な い が 、 何 か あ っ た の か J と 質 問 し て も 何 も 答 え て く れ な い 。 去 年 ま で い な か っ た 植 物 性
プ ラ ン ク ト ン が 今 年 い た か ら 「 ど こ か ら 来 た ん や j と 聞 い て も 、 ど こ か ら 来 た か 教 え て く れ な い 。 そ れ
に 対 す る 1 つ の 自 然 科 学 の ほ う の 歩 み 寄 り と し て 、 今 日 の 和 田 先 生 の 同 位 体 分 析 な ん か は 、 有 機 物 を つ
か ま え て 「 君 は ど こ か ら 来 た ん や 」 と 。 「 あ あ そ う か 、 ト ウ モ ロ コ シ か ら 来 た の か j と い う 、 今 日 の ま
さ に 流 域 管 理 の 中 の 人 と 人 と の 関 わ り か ら ミ ク ロ に 見 て い く ア プ ロ ー チ に 相 当 す る も の を や っ ぱ り 自
然 科 学 で も 努 力 し な い と い け な い 。
と い う の は 、 自 然 科 学 と い う の は 普 遍 的 な 事 実 を 何 よ り も 追 求 す る が た め に 、 実 は 本 当 の こ と が な か






































空 間 ス ケ ー ノ レ と 階 層 を 考 慮 し た 流 域 管 理 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け て
一 分 野 横 断 ・ 理 論 と 実 践 ・ 流 域 診 断 を 通 じ て ー
い 学 問 的 な 試 み が こ れ か ら 本 当 に 社 会 的 に 必 要 と さ れ て 、 進 め ら れ て し 、 か な け れ ば な ら な い の な ら ば 、
社 会 的 に も 、 ア カ デ ミ ズ ム と し て も 、 あ る い は 行 政 的 に も 、 そ の よ う な 学 問 を 評 価 す る 新 た な シ ス テ ム
を 同 時 に つ く っ て い く 必 要 が あ る よ う な 気 が し ま し た 。
し か し 、 私 が 一 番 言 い た い の は 、 違 う 分 野 の 人 た ち の 間 で 相 補 的 な 関 係 が 生 ま れ た と き に 、 研 究 を や
っ て よ か っ た な と 、 お 互 い 理 解 で き た と き に そ う い う 喜 び を 持 つ こ と が で き る と い う こ と で す 。 だ か ら
僕 は ま だ こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 続 け て い る の で す 。 和 田 先 生 と 僕 な ん か は 学 問 的 に は 一 番 遠 く 離 れ て い る
と 思 い ま す が 、 小 指 の 先 ぐ ら い は つ な が っ て い る よ う な 気 が 最 近 し て い ま す 。
和 田 天 野 先 生 に 聞 き た い の で す が 、 環 境 科 学 会 は そ の た め に で き た ん で す よ ね 。 内 藤 先 生 は 文 理 連 携 、
文 理 融 合 の た め に 環 境 科 学 会 が で き た の だ 、 と お っ し ゃ っ て い ま し た が 、 そ れ が う ま く は 生 き て い な い ん
で す か ね 。 僕 は よ く 知 ら な い の で す が 、 ど う な ん で し ょ う か 。
天 野 も と も と 環 境 科 学 会 と い う 学 会 が 2 0 年 ぐ ら い 前 に で き ま し て 、 ま さ に 環 境 問 題 の 解 決 と い う 同
じ 目 的 に 向 か つ て 、 社 会 科 学 、 自 然 科 学 、 あ ら ゆ る 学 問 分 野 が 協 力 し な が ら 進 め て い く 、 ま た お 互 い に
評 価 を す る と い う こ と で 、 多 く の 研 究 者 の 方 が 参 加 し て き ま し た 0 ・ た だ 、 今 申 し 上 げ た お 互 い に 評 価 を
す る と い う と こ ろ が 結 局 、 正 直 に 申 し 上 げ ま す と 全 く で き て こ な か っ た 。 そ れ ぞ れ が お 互 い に 近 い 分 野
で 評 価 し 合 う こ と に 終 始 し ま し て 、 結 局 お 互 い を 本 気 で 評 価 を す る こ と が で き な か っ た と い う と こ ろ が 、
環 境 科 学 の 中 で 社 会 科 学 、 自 然 科 学 の そ れ ぞ れ が 本 当 の 意 味 で 同 じ 目 的 に 向 か つ て 、 今 ま だ 協 力 で き て
い な い と い う こ と は 私 も 認 識 し て お り ま す 。
谷 内 そ れ で は 、 時 聞 が ま い り ま し た の で 、 こ れ で 総 合 討 論 を 終 わ ら せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
2 日 間 に わ た り 非 常 に 広 範 囲 に わ た る 内 容 で 、 し か も い ろ い ろ な 考 え 方 、 立 場 の 方 々 が 積 極 的 に 参 加
し て く だ さ り 、 本 音 を ぶ つ け て く だ さ っ た と い う こ と で 、 私 と し て は 大 変 う れ し い ワ ー ク シ ョ ッ プ だ 、 っ
た と d 思 っ て い ま す 。 余 り に 内 容 が 多 岐 に 富 む と と も に 価 値 観 自 身 が 違 っ て い る と い う と こ ろ で 、 私 自 身
の 考 え 方 も よ く 揺 さ ぶ ら れ て 、 こ れ か ら 非 常 に い い 方 向 に 行 く の で は な し 、 か と 思 っ て い ま す 。 こ れ は 参
加 さ れ た 方 々 も 非 常 に い い 刺 激 を 受 け ら れ た の で は な し 、 か と 思 う の で す 。
私 た ち の プ ロ ジ ェ ク ト に 関 し て 言 え ば 、 こ れ ま で プ ロ ジ ェ ク ト が 開 始 さ れ て か ら 1 年 半 の 時 聞 が た つ
て い る わ け で す が 、 本 格 的 な 調 査 は ま さ に こ れ か ら で す 。 さ ら に ワ ー ク シ ョ ッ プ も 始 ま っ て 、 こ れ か ら
本 当 に 文 理 連 携 と い う 名 の プ ロ ジ ェ ク ト の 成 果 が 出 る か ど う か が 試 さ れ る と き だ と 思 い ま す 。 実 際 に こ
う い う タ イ プ の プ ロ ジ ェ ク ト は 、 ま さ に 私 自 身 も 経 験 し た こ と が あ り ま せ ん し 、 し か も や っ て い く 途 中
で い ろ い ろ 勉 強 し て い く と 同 時 に 、 考 え 方 そ の も の が で き て い る の で は な い か と 感 じ て い ま す 。 そ う い
う 意 味 で 、 ま さ に 地 球 研 が や る べ き チ ャ レ ン ジ ン グ 、 な プ ロ ジ ェ ク ト で は な い か と 私 自 身 は 思 っ て い ま す
し 、 プ ロ ジ ェ ク ト メ ン バ ー の 皆 さ ん も そ う 感 じ て い る と 思 い ま す 。
今 日 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 内 容 及 び 講 演 、 コ メ ン ト の 内 容 は 、 後 ほ ど 発 表 者 の 方 々 の ご 了 解 を 得 た い
と 思 い ま す 。 そ の ご 承 認 を 得 た 上 で 、 で き れ ば 冊 子 に っ く り た い と 思 い ま す 。 そ の 冊 子 を 参 加 さ れ た 方 々
に フ ィ ー ド パ ッ ク と い う 意 味 で お 返 し で き れ ば と 考 え て お り ま す 。
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総合討論
このプロジェクトはあと 3年半あるわけですが、その終わりに近づいたころに、またできればこうい
うタイプのワークショップを行って、これまでの間でどういう進展があったかについて発表し、今回の
ワークショップの中でいただいたいろいろなご意見、ご批判、コメントが、その中にどのように生かさ
れたのかを議論する場を設けたいと考えております。
最後に、 2日間にわたる長いワークショップに参加していただいた多くの講演者の方、及びコメンテ
ーターの方、及び参加者の方に心からお礼を申し上げたいと思います。また、会場の係をしていただい
た方、及び考えただけで大変と思われる通訳をしていただいた通訳の方、及び機械 ・技術の方等、皆さ
んにお礼を申し上げたいと思います。
最後に、特に今回、タイからおいでいただいた飯沼さん、及びデンマークからおいでいただいたジャ
ン・ハッセンさん、ジャンさんはこちらに来る前にウガンダのほうにもさらにおられたということです
が、大変お疲れのところを本当にありがとうございました。あとイギリスからロジャーさんにもおいで
いただきました。ロジャーさんもこのワークショップの前にはバングラデシュに滞在しておられたとい
うことで、大変お疲れのところを本当にありがとうございました。
これで国際ワークショップを終わらせていただきます。最後に、参加者の方々、特に講演者、コメン
テーターの方々に対して拍手をして終わりたいと思います。よろしくお願いします。(拍手)
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